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重粘土転換畑における緑肥植栽が後作ダイズ根の菌根菌共生に及ぼす影響 
 























































AM菌感染率は試験区間で差がなく，前作の AM菌感染率の影響は見られなかった．ダイズ根に共生する AM菌群集構造は HV根
と類似していたが，コムギ根とは類似していなかった．HV およびコムギ植栽によりリン酸輸送速度が速くなる傾向があったが，
AM 菌感染率とリン酸輸送速度に相関は低かった．以上のことから，前作のマメ科緑肥植栽は後作ダイズ根に共生する AM 菌群集
構造に影響するが，ダイズ生育後半の AM菌感染率やリン酸吸収への影響は小さいことが明らかとなった． 
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（HV）［Vicia villosa Roth］，晩生品種寒太郎を用い
た．イネ科植物のコムギ［Triticum aestivum］は品種
ライスターを用いた．ダイズ栽培前年の 2013 年 10
月 14日に HVは 2 kg 10a-1，コムギは 5 kg 10a-1で播
種した．施肥は HV，コムギとも無施肥とした．そ
れぞれの宿主植物は，翌年の 2014年 6月 6日にフレ
ールモアにより細断し，6月 10日にロータリーで深
度約 10 cmに鋤き込んだ． 
後作ダイズ［Glycine max (L.) Merr.］は品種リュウ
ホウを用いた．種子にダイズ根粒菌［Bradyrhizobium 
japonicum］USDA110 株を接種し，2014 年 6 月 18





2014年 6月 5日に宿主植物の HV根とコムギ根を
それぞれ 10株ずつ採取した．また，ダイズ生育ステ


















PCR 産物を精製キット（Wizard SV Gel and PCR 
Clean-Up System：Promega）を用いて精製し，精製
産物を DNA テンプレートとして AM 菌特異的プラ
イマーに GCクランプを付加して PCRを行った． 
群集構造解析は DGGE法（Dcode 微生物群集構造
解析システム：BIO RAD）を用いて行った．アクリ
ルアミドゲルは濃度 8 %とし，変性剤濃度は 20-60 %
とした．電気泳動バッファーとして 0.5×TAE バッ
ファーを用いた．GCクランプを付加した PCR産物
を 5倍希釈し，PCR産物と Dye Solutionを 1：1の割
合で混合し，混合液 10 µLを泳動した．泳動条件は
バッファー温度 58℃，電圧 50V，泳動時間 18 時間
として行った．泳動ゲルをサイバーグリーンで染色
し，得られたゲルバンドパターンから，解析ソフト































の AM 菌感染率 50～80%と比較しても，本試験の
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図 1 植物根の AM菌感染率
図 2 植物根に共生している AM菌の様子
HV後区ダイズ根 
対照区ダイズ根 
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Effect of green manure cropping on arbuscular mycorrhizal fungi symbiosis in 
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The effects of green manure cropping on arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) symbiosis in soybean root were evaluated in 
a heavy clay soil upland field converted from paddy field. Wheat or hairy vetch (HV), a leguminous plant, was cultivated in a 
paddy field after rice harvesting in autumn until early next summer. The plants were incorporated into the soil, following 
which soybean was cultivated in the same fields. There were significant differences in the AMF infection rate of the soybean 
root among the treatments, although that of HV roots was five times higher than that of wheat roots. The community structure 
of indigenous AMF in roots of soybean cultivated after HV culture was similar to that in HV roots. The phosphate uptake 
activities of soybean with green manure cropping tended to be higher than those without green manure cropping. These results 
suggest that HV planting affects the community structure of indigenous AMF in succeeding soybean roots but AMF infection 
and phosphate uptake of soybean are not influenced by planting a variety of AMF host plant species. 
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